



Yeni Fathurohmah. Kritik Majalah Panji Masyarakat Terhadap Orde Lama 
(1959-1967) 
Majalah Panji Masyarakat merupakan salah satu majalah islam yang pernah 
eksis di Indonesia. Sebagai majalah yang menyiarkan ajaran islam, majalah ini 
memang lahir dari keresahan pendirinya, keresahan tersebut lahir karena melihat 
begitu gencarnya penyebaran paham komunisme yang mengancam umat islam. 
Majalah Panji Masyarakat mempunyai visi dan misi sebagai Penyebar Kebudayan 
dan Pengetahuan Untuk Prjuangan Reformasi dan Modernisasi Islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah dan Perkembangan 
Majalah Panji Masyarakat dan Demokrasi Terpimpin, serta mengetahui 
bagaimana kritiknya terhadap Orde Lama. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu sebuah model penelitian 
yang dilakukan melalui tekhnik pengumpulan data dan evaluasi data secar 
sistematis untuk menggabarkan, menjelaskan, memahami peristiwa masa lampau. 
Metode ini terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan 
historiografi. 
Berdasarakan Penelitian dapat disimpulkan bahwa, Majalah Panji Masyarakat 
hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang selain berfungsi sebagai media 
untuk menyiarkan ajaran-ajaran islam, Majalah ini juga membidik isu-isu hangat 
yang sedang terjadi di masyarakat, seperti isu politik, pendidikan dan lain 
sebagainya. Pada masa Demokrasi Terpimpin juga tidak luput dari sorotan tim 
redaksi, sehingga dikeluarkanlah artikel dengan judul “Demokrasi Kita” sebagai 
kritik terhadap pemerintahan Soekarno. Hingga akhirnya, majalah ini pernah 
mengalami pembredelan yang menyebabkan Panji Masyarakat berhenti terbit 
selama enam tahun. Pembredelan tersebut dilakukan Soekarno karena 
menganggap artikel “Demokrasi Kita” terlalu keras dalam mengkritik 
pemerintahannya. 
Selain melalui artikel ‘Demokrasi Kita”, majalah Panji Masarakat juga 
kembali mengelurkan kritik-kritiknya melalui tulisan berjudul, “Kepribadian 
Nasional”, Jakarta Raya dan Larangan-larangan Politik serta Cara-Cara Soekarno 
untuk Mempertahankan Kekuasaannya.  
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